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Decreto 1.022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba






O. M. 1.858/64 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo de Sa
nidad que se relaciona.—Página 999.
O. M. 1.859/64 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Comandante Médico D. Juan Soler
Cantó y al Capitán Médico D. Adolfo López Díaz.—
Página 999.
Destinos.
O. M. 1.860/64 (D) por la que se dispone pase a ocupat
los destinos que se indican el personal del Cuerpo de
Intendencia que se relaciona.—Página 1.000.
Licencias para contraer matrimonio
O. M. 1.861/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez-Alumno de Máquinas
(Habilitado de Teniente) don Ramón Pérez Escolar.
Página 1.000.
RESERVA NAVAL
Licencias Para contraer matrimonio
O. M. 1.862/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa D. José Ramón Flórez Areces.—Pági
na 1.000.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 1.863/64 (D). por la que se promueve a su jume
'diato empleo al Brigada Celador de Puerto y Pesca
D. Emilio Yepes Almagro.—Páginas 1.000 y 1.001.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 1.864/64 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir una plaza de Capataz segundo (Me
cánico-Ajustador) en el Parque de Automovilismo nú
mero 3 del Departamento Marítimo de Cádiz.—Pági
na 1.001.
Cruz a la Constancia en el Servicio
O. M. 1.865/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
'Constancia en el Servicio al personal de la Maestranza
de la Armada que se relaciona.—Páginas 1.001 y 1.002.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 1.866/64 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, del Oficial tercero (Barbero) José
González Beléndez.—Página 1.002.
Personal civil contratado.—Rectificación de apellidos.
O. M. 1.867/64 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 1.217/64 (D. O. núm. 60), que afecta
al Dependiente Auxiliar Ricardo Martínez Rey.—Pá
gina 1.002.
INTENDENCIA GENERAL
Sueldo del Grabador de primera clase 'D. Fernando
Gal2Pán Cáceres.
O. M. 1.868/64 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del sueldo anual que corresponde a los Te
nientes Coroneles de los Cuerpos Patentados de la Ar
mada al Grabador de primera clase D. Fernando Gal
ván Cáceres. Página 1.002.
Página 998. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 94.
Bonificación del 20 por- 100 del sueldo por
permanéncia en sub-marinos.-
O. M. 1.869/64 (D) por la que se reconoce el derecho
-a1 percibo de dicha bonificación al Mecánico Mayor de
segunda D. Alfonso Martínez Déspedes.—iPágina 1.003.
0. M. 1.870/64 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo de la bonificación .del 20 por 100 por per
manencia_en submarinos al Brigada Mecánico D. Juan
Vicente Martínez.—Página 1.003.
Premio de Especialidad.
o. M. 1.871/64 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo de dicho premio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona/ Páginas 1.003 N- 1.004.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
O. M. 1.872/64 (D) por la que_se concede derecho al
percibo de dichos beneficios a los Cabos primeros que
se relacionan.—Página 1.004.
O. M. 1.873/64 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo de los beneficios económicos del sueldo de
Sargento a los Cabos primeros que se citan.—Pági
nas 1.004 y,- 1.005.
O. M. 1.874/64 (D) por la que se reconoce el derecho a
percibo de los beneficios económicos del sueldo dSargento a los Cabos primeros Radiotelegrafistas qu
se relacionan. Página 1.005.
Trienios acumulables al personal de I Jrnzada.
O. M. 1.875/64 (D) por la que se conceden trienios acti
mulables al personal del Cuerpo de Infantería de Nla




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 14 de abril
de 1964 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al perSonal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 1.006 y 1.007.
Pensiones.—Orden de 21 de marzo de 1964 por la qu
se publica relación de pensiones ordinarias y actuali
zadas concedidas al personal de la Armada que se cila
Páginas 1.007 y 1.008.
e
REQUISITORIAS
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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
La disposición final de la 'Ley de Bases del Patri
monio del Estaáo de veinticuatro de diciembre de
mil nGvecientos sesenta y dos autorizó al Gobierno
para aprobar por Decreto el texto articulado de la
misma.
El Ministerio. de Hacienda elaboró el correspon-•
diente proyecto, que, sometido a dictamen del Con
sejo de Estado, obtuvo juicio favorable.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacien
da, de conformidad con el dictamen del Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día tres de abril de mil no
vecientos sesenta- y cuatro,
DI.SPONGO :
Artículo único. Se aprueba el adjunto texto ar
ticulado de la Ley de Bases del Patrimonio. del Es
Página 999.
tado, ochenta y nueve/mil novecientos sesenta y dos,
de veinticuatro de diciembre.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid. a quince de abril de mil novecientos sesenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
(Del B. O. del.Estado núm. 98, pág. 5.181.)
NOTA.—E1 articulado de la citada Ley no se publica






Orden Ministerial núm. 1.858/64 (D). —Como
consecuencia de la vacante producida por el ascenso
a General Subinspector del Cuerpo de Sanidad de la
Armada del Coronel Médico D. Federico Sánchez
Plaza, se promueve a sus inmediatos empleos con
antigüedad de 25 de febrero. del presente ario y
efectos administrativos a partir del 1 de marzo si
guiente, a los Jefes y Oficial del expresado Cuerpo
que a continuación se indican, primeros en sus res
pectivas Escalas que se hallan cumplidos de condicio •
nes y han sido declarados "aptos" por la junta de
Clasificación y Recompensas, quedando escalafen2!-
dos a continuación del último de los de sus nuevos
empleos y confiriéndoseles el destino que ai frente
de cada uno de ellos se menciona :
Teniente Coronel Médico D. Alariano EsteVan Ci
riquián.—Se le nombra Jefe de los Servicios de :-)a
nidad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo;
Comandante Médico D. Enrique González Vidal.
Se le confirma en el destino que tiene como :Me del
Laboratorio de Bacteriología del Hospital de Marina
de El Ferrol del Caudillo.
Capitán Médico D. Florencio Pérez García.—Se le
confirma en el destino que tiene en la Clínca de
Cirugía del Hospital de Marina de Cartagena.
No asciende ningún Teniente Médico por no re
unir las condiciones reglamentarias para ello.




Orden Ministerial núm. 1.859/64 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado por inutilidad física" del
Teniente Coronel Médico D. José María Tomer
Marco, se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 16 de febrero del presente ario y efec
tos administrativos a partir del 1 de marzo siguiente,
al Comandante Médico D. Juan Soler Cantó y Ca
pitán Médico D. Adolfo López Díaz, primeros en
sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos de
condiciones y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, quedando es
calafonados a continuación del Teniente Coronel Mé
dico D. José Galván Negrín y Comandanté Médico
D. Enrique Goas Chao, respectivamente. y confir
mándoseles en el destino que actualmente ocupan.
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•
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.860/64 (D).—Se dis
pone el siguiente cambio de destinos en el personal
del Cuerpo de Intendencia :
Teniente Coronel D. Angel García Fernández.—
Cesa como Habilitado General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y se le nombra
Jefe del Negociado de Obras y Teneduría del Arse
nal del mismo Departamento e interinamente Jefe
del Negociado de Acopios y de Material Americano
de dicho Arsenal.—Forzoso.
Comandante D. José Luis Prado Nogueira.—Se le
nombra Jefe de Adquisiciones Sanitarias y Habili
tado de la Dirección de Material, cesando en su ac
tual destino cuando sea relevado.—Voluntario.—(1).
Comandante D. Francisco Luque Beira.—Cesa en
el destino que desempeña y se le nombra Habilitado
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.--Voluntario.
Comandante D. Ramón García Gisbert.—Se le
nombra Auxiliar del Negociado de Vestuarios de la
Jefatura de los Servicios de Intendencia y Comisa
rio de la Policlínica del Ministerio.---Cesará en sus'
actuales destinos cuando sea relevado. — Volun
tario.—(1).
Comandante D. Julio Fontán Rico.—Cesa como
Profesor de la Escuela Naval Militar y se le nombra
jefe de Vestuarios del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.—.Forzoso.
Comandante D. Manuel Núñez Simón. — Se le
nombra Auxiliar del Negociado de Haberes de la
Intendencia General y Habilitado del Museo Naval
y Patronato "Alvarez cíe Bazán".—Cesará en su
actual destino- cuando sea relevado.—Voluntario.
Capitán D. Emilio Tenorio del Río.—Sin desaten
der su actual destino pase a desempeñar el de Ser
vicios de Intendencia y Habilitado del crucero Ca
narias.—Forzoso.
Capitán D. Francisco L. Jiménez Muñoz-Delgado.
Se le nombra Auxiliar del Negociado de Obras
Teneduría y Habilitado de los Servicios Industria
¡es del Arsenal de Cartagena.—Cesará en su actual
destino cuando sea relevado y haya permanecido una
semana a bordo con su relevo.—Voluntario.—(1).
Teniente D. José Ramón Romero Iglesias.—Cesa
en el destructor Almirante Miranda, cuando sea re
levado, y se le nombra Auxiliar del Negociado de
Obras y Teneduría y Habilitado de los Servicios In
dustriales del Arsenal de El Ferrol del Caudillo e
interinamente Auxiliar y Habilitado del Servicio de
Vestuarios de dicho Departamento.—Forzoso.
Teniente D. Ignacio María de Ochoa Vázquez.—
Se le nombra Auxiliar del Negociado de Acopios del
Arsenal de Cartagena y Habilitado de la Estación
Radio Departamental.—Cesará en la fragata rápida
Ariete cuando sea relevado y haya permanecido una
'
semana a bordo con su relevo.—Forzoso.
Teniente D-. José A. de Gracia Maine. — Pasa a
desempeñar el destino de Servicios de Intendencia
y Habilitado de la fragata Vasco Núñez de Balboa,
con carácter voluntario (1). Será relevado en el des
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tructor Escaño por el Oficial de Intendencia que de
signe el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz entre los destinados en su jurisdicción.
(1) A efectos de la indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos- eu el
apartado y de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).




Licenc:*as para. contraer matrimonio.
Orden Ministerjal núm. 1.861/64 (D). -- Con
arreglo a lo di:ipuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Aurora
Silva Huertas al Alférez-Alumno de Máquinas (Ha
bilitado de Teniente) D. Ramón Pérez Escolar, no
pudiendo hacer uso de la presente autorización, con
arreglo al párrafo 2.° del artículo 4.° de la expresada
Ley, en tanto no alcance el empleo de Teniente.





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm.. 1.862/64 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Avelina Areces
González al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Ramón Flórez Areces.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.863/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo.de Sub
teniente Celador de Puerto y 'Pesca al Brigada don
Emilio Yepes Almagro, con antigüedad de 2 de abril
de 1961 y efectos administrativos a partir de 1 de
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mavo del corriente año, quedando escalafonado entre
¡os de su nuevo empleo D. Emilio Rebollo Sánchez
y D. Antonio Prefasi Pujol.
Madrid, 23 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.864/64 (D).—Se cán
l'oca examen-concurso para cubrir en el Parque de
Automovilismo número 3 del Departamento Maríti
mo de Cádiz una plaza de Capataz segundo (Mecá
nico-Ajustador) de la Maestranza de la Armada. _
Podrán tomar (parte en el mismo los Operarios de
primera de la Maestranza que se encuentren tlestina
dos eti la jurisdicción.del Departamento Marítimo de
Cádiz, y cuenten., por' lo menos, con cinco años de
¿tntigiiedad en, el empleo, acrediten buena conducta
\ reúnan la aptitud física necesaria.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en DIARIO OFICIAL de- este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefatura
Superior dela Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerios, por conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño- y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citado.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.865/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Or
den Ministerial número 2.768, de 20 de agosto de
1962 (D. O. núm. 186), que dicta instrucciones com
plementarias, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se.
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con antigüedad y efectos
administrativos que se indican, al personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959 y con pensión de 4.000
pesetas a partir de 1 de' enero de 1962, ambas
anuales.
Capataz primero D. Ramón Simó Enríquez.—An
tigüedad de 21 de octubre de 1926.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas a
partir de) de enero de 1959 y con pensión de 4,000
pesetats a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Dorado Arca.—Antigüedad de 16 de enero de 1939.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959 y aumento de pensión
de 600 pesetas a partir de 19 de junio de 1961 hasta
el 6 de octubre de 1961, en- que pasó a la situación
de "jubilado", ambas anuales.
Capataz segundo D. Jesús Caparrós Seijas.---An
tigiiedad de 19 de junio. de 1951.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Maestro segundo D. Jesús Tadeo de Benito.—An
tigüedad de 28 de abril de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 26 de diciembre de 1962.
Maestro segundo D. Antonio Fernández Buendía.
Antigüedad de 26 de diciembre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero. de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Ariza Romero.—Antigüedad de 1 de febrero de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero- de 1964.
Auxiliar 'Administrativo de primera D. Antonio
Requena Molina.—Antigüedad de 1 de enero de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 17 de marzo de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Carlos
García Mateos.—Antigüedad de 17 de marzo de 1964.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de 25 de
junio de 1960 y con pensión de 3.600 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Bernardo
Esteva Alem.any. Antigüedad de 25 de junio de
1955.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 21 de febrero de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera D. Pedro Dá
vila Tamayo.—Antigüedad de 21 de febrero de 1959.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 27 de febrero de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pedro Za
mora Muñoz.—Antigüedad de 27 de febrero de 1954.
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 12 de noviembre de 1963.
Auxiliar Administrativo de primera D. Antonio
González Vázquez.—Antigüedad de 12 de noviem
bre de 1953.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 10 de marzo de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Ma
nivesa Fraga.—Antigüedad de 10 de marzo de 1954.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda doria Teresa
Roldán Armario.—Antigüedad de 30 de septiembre
de 1959.—(1).
(1) Esta concesión anula la anterior.





Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.866/64 (D). -En vir
tud de expediente incoado al efecto como consecuen
cia de la aplicación de la Orden Ministetlial Comu
nicada número 377/63, de 22 de marzo de 1963. se
dispone la contratación, con carácter fijo, de José
González Beléndez, con la categoría profesional de
Oficia4 tercero (Barbero), para prestar sus servicios
en el Helipuerto de Santa Ana, del Departamento
Marítimo de Cartagena.
El interesado percibirá el jornal diario de sesenta
y ocho pesetas (68,00), de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de
junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cumplimiento
a lo preceptuado en el artículo 1.° del Decreto nú
mero 1.095/63, sobre salarios del personal civil no
funcionario dependiente de los rstablecimientos Mi
litares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Este jornal será abonable en la cuantía indicada
a partir de 1 de mayo del corriente año, correspon
diéridole, desde 1 de enero a 30 de abril, inclusive,
el salario mínimo de mil nochocientas pesetas (1.800)
mensuales que establece la Orden Ministerial Comu
nicada número 377/63, de 22 de marzo de 1963.
Le corresponde también el percibo de trienios del
por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina •en el
artículo 29 de la citada Reglamentación del personal
civil no funcionario ; pagas extraordinarias, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Re
glamentación, y demás emolumentos de carácter ge
neral. La jornada de trabajo será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido .en la Regla
mentación Laboral de las Industrias Siderometalúr
ctrias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi--
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co_
mienzo en' la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de enero de 1963.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).




Personal.cívil contratado .—Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 1.867/64 (D).--Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.217/64, de 11 de
marzo 'de 1964 (D. O. núm. 60) que contrataba, en
tre otros, a Ricardo Rey Martínez para prestar sus
servicios como Dependiente Auxiliar en la Cornisa
ría del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, en el sen
tido de que su verdadero nombre es el de Ricardo
Martínez Rey.





Sueldo del Grabador de primera clase D. Fernando
Galván Cáceres.
Orden Ministerial núm. 1.868/64 (D).—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal, lo informado por la Intervención Central y
lo dictaminado por la Asesoría General de este Mi
nisterio, se dispone :
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.'
del Reglamento del Cuerpo de Grabadores Cartográ
ficos, aprobado por R. O. de 4 de abril de 1901 en re
lación con el artículo 209 del Reglamento del Insti
tuto Hidrográfico de la Marina de 18 de diciembre
de 1945 (I). 0. núm. 292), se reconoce al Grabador
de primera clase D. Fernando Galván Cáceres el de
recho al percibo del sueldo anual que corresponde a
los Tenientes Coroneles de los Cuerpos Patentados
de la Armada.
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Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanen
cia en subnwrinos,
Orden Ministerial núm. 1.869/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
C411 arreglo a lo dispuesto en la regla sexta del ar
ticulo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(I). 0. núm. 21); modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octübre de 1941 (D. O. núm. 239)
V 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Mecánico Mayor dé segunda D. Alfon
so Martínez Déspedes derecho al percibo de la bo
nificación del 20 por 100 del sueldo de su actual em
pleo durante cinco años, a partir del día 1 de marzo
último, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco de buques submarinos en 13 de febrero
anterior por su permanencia en dichos buques du
rante cinco al-13S, tres meses y cinco días, correspon
diente a once meses y diecisiete días, remanente de
la bonificación concedida por Orden Ministerial (le
26 de agosto de 1959, y a cuatro arios, tres meses y
18 días que estuvo nuevamente embarcado en los mis
mos para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 29 de fe
brero de 1969, "sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D O. nú
mero 239), tres meses y cinco días.





Orden Ministerial núm. 1.870/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.°
del Decreto cl-± 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada po- el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52), y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1911 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Brigada Mecánico D. Juan Vicente Martínez dere
cho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
suetdo.de su ictual empleo durante dos años, a par
tir del día 1 de febrero de 1964. primera revista si
guiente a la fecha de su desembarco de buques sub
marinos en 31 de enero de 1964; por su permanencia
en dichos buques durante dos arios, cuatro meses y
diecinueve días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
enero de 1966, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la cita
da Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(1). (3. núm. 239), cuatro meses y diecinueve días.






Orden Ministerial núm. 1.871/54 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal de Ma
rinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88). y Ordenes Minis
teriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
11 de junio ddl mismo ario (D. O núm. 131), 25 de
febrero de 1957 (D-. 0. núm. 48) y disposiciones com
plementarias, he resuelto reconocer al personal que
a continuación se relaciona derecho al percibo del
premio de Especialidad en la cuantía mensual que se
expresa y a partir de la revista administrativa del
mes que se señala, primera siguiente a la fecha en
que han cumplido los arios de servicio efectivos o
de antigüedad en el empleo fijados en dichas dispo
siciones para perfeccionar los expresados derechos.




RELACIÓN ()CE SE CITA.
Sargento primero Condestable D. Juan Barral
Domínguez.—Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—
Fecha en que debe empezar el abono: 1 de febre
ro de 1960.—(1).
Sargentos Condestables.
Don Francisco Fuentes -Castro.—Cuantía men
sual: 360,00 pesetas.—Fecha en que debe empezar el
abono : 1 de enero de 1964.—(2).
Don José Golpe Franco. — Cuantía mensual : pe
setas 161,00.—Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de enero de 1964.—(3).
Don José Golpe Franco.—Cuantía mensual : pe
setas 360,00.—Fecha en que debe empezar el abo
no : 1 de febrero de 1964.—(2).
Sargentos Electricistas.
Don Juan .José Ameneiros Romero. Cuantía
mensual : 360,00 pesetas. — Fecha en que debe em
pezar el abono.: 1 de enero de 1964—(2).
Don Manuel Vérez Castelo.—Idem íd.
Don Víctor Castro Montero.—Idem íd.
Don Juan Rodríguez Abréu.—Idem íd.
Sargento Minista D. julio Barros Toimil.,
Cuantía mensual : 360,0C pesetas.—Fecha en que
debe empezar el abono: 1 de enero de 1964.—(2).
Sargento Radiotelegrafista D. Jerónimo Gonzá
lez Alcaraz.—Cuantía mensual : 360,00 pesetas.
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de enero
de 1964.—(2).
Sargentos Mecánicos.
Don Pascual Casado Moreno.—Cuantía men
sual : 360,00 pesetas. Fecha en que debe empezar
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el abono: 1 de enero de 1964. (2).Don José Francisco Lorenzo.—Idem íd.
Don Fernando Guerrero López.—Cuantía mensual: 161,00 pesetas.—Fecha en que debe empe
zar el abono : 1 de enero de 1964.—(3).Don Fernando Guerrero López.—Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fecha en que debe empezarel abono: 1 de febrero de 1964.—(2).Don Gaspar. Marcos García.--Cuantía mensual :
360,00 pesetas.— Fecha en que debe empezar .21abono: 1 de enero de 1964.—(2).Don Pedro Martos Fuentes.--Idem íd.
Don Antonio Montes Ballesteros.—Idem. íd.
.Don Jaime 011ero Fraga.—Idem íd.
Don Sebastián Pendón Melgares.—Idem íd.
Don Victoriano Peraita del Hoyo.—Idem íd.Don Lorenzo Treviño Sánchez.—Idem íd.
Don José. Veiga F,ernández.—Cuantía mensual :
360,00 pesetas.—Fecha en que debe empezar elabono: 1 de enero de 1963.—(2).
Don José María Vilasánchez Grela.—Idem íd.
Sargentos Sanitarios.
Don Serafín L. Freire González.—Cuantía men
sual : 161,00 pesetas.--Fecha en que debe empezar
el abono : 1 de agosto de 1963.—(2).
Don Serafín L. Freire González.—Cuantía men
sual : 360,00 pesetas.—Fecha en que debe empezar
el abono: 1 de agosto de
Don José Tenreiro Ferreira.—Cuantía mensual :
161,00 pesétas.—Fecha en que debe empezar elabono:1 de enero de 1964.—(3).
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Mi
nisterial número 1.061/64, de 26 -de febrero de 1964
(D. O. núm.. 51).
(2 ) Se le propone para el Premio de Especia
lidad en su total cuantía, por contar en la fecha
que se señala para el empiece del abono con doce
arios en el servicio y haber sido nombrado Sub
oficial con anterioridad.
(3) Se le propone para el Premio de Especia
lidad en la cuantía de 161,00 pesetas, a partir de
la fecha que se indica, primera revista administra
tiva como Suboficial, por no llevar los doce arios
de Servicio en la Armada en ese momento.
Beneficios económicos (14 sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 1 1 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 1.872/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo de 1959
(D. O. núm. 107), y Orden Ministerial número
3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto conceder al
personal de Cabos primeros de la Armada que figu
ra en la relación anexa derecho al percibo del suel
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, RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero Mecánico Antonio Osuna Sánchez.—Sueldo del empleo de Sargento.—Fecha en que dehe
empezar el abono : 1 de marzo. de 1964.
Cabos primeros Sonaristas.
Juan Collado Liviano.—Sueldo del empleo de sar
gento.—Fecha en que debe empezar el abono: 1 de
marzo de /964.
José María Fernández León.—Idem, íd.
Francisco López Gómez.—Idem, íd.
David Moisés -Barbosa González.—Idern, íd. -
Adolfo Rodríguez Pérez.—Idem, íd.
Antonio Felipe González Budia.—Idem, íd.
Francisco Merino Bernardino.—Idem, íd.
Juan Picós Rodríguez.—Idem, íd.-Miguel Oliver Oliver.—Idem, íd.
Alfonso Novoa Valeiras.—Idem, íd.
Cabos primeros Radaristas.
_
Andrés Martínez Leira.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono:
.1 de marzo de 1964.
Jacinto Núñez Velo. Idem, íd.
Francisco Ortiz •Jiménez.—Iclem. íd.
•
Luis Mancha Borrallo.—Idem, íd.
Amador Eirín Velo.—Idem, íd. .
Cabo primero Radiotelegrafista Arturo Carretero
Marín.—Sueldo del empleo de Sargento.—Fecha en
que debe empezar el abono : 1 de agosto de 1963.
Orden Ministerial núm. 1.873/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto par el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de
mayo de 1959 (D. 0. núm. 107), y Orden Ministe
rial número 3 122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto
conceder al personal de Cabos primeros de la Ar
mada que figura en la relación anexa derecho al per
cibo del sueld-) de Sargento (juntamente con los de
más derechos económicos que le reconocen dichas
disposiciones legales), a partir de las fechas que se
indican nominalmente en la misma, en que los inte
resados perfeccionaron derecho a su abona.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Torpedistas.
Cesáreo Barros Sueiro.— Sueldo del_ empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono:
1 de marzo de 1964.
Eusebio López Vicente.:—Idem, íd.
Juan Hilario Vivancos Rodríguez.—Idem, íd.
José Rubio Vega.—Idem, íd.
Antonio Pardo Pardo.—Idem, íd.
Antonio Murillo Cabrera.—Idem, íd.
Vicente T. Herrera Montero.—Idem, íd.
Manuel Hermida Martínez.—Idem, íd.
Antonio j. Martínez Rega.—Idem, íd.
Antonio Quesada Lorca.—Idem, íd.
Modesto M. Armada_ Garrote.—Idem,
Luis Esoiñeira García.—Idem, íd.
José Luis Martín Pantín.—Idem, íd.
José Rosado Pazo.—Idem, íd.
Juan Zamora Paredes.—Idem, íd.
julio Bustamante García.—Idem, íd.
Ramón Vera Celdrán.—Idem, íd.
Cabos primeros Ministas.
José B. Vázquez Barro.—Sueldo del empleo de
Sargento.--Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
marzo de 1964. •
Ramón Martín Menor.—Idem, íd.
Ricardo Nieto Carabé.—Idem, íd.
Eduardo Gralán Pagán.—Idem, íd.
Javier Gutiérrez Vázquez.—Idem, íd.
Arturo Eiroa Bustillo.—Idem, íd.
Ildefonso López González.—Idem, íd.
Francisco Macías Viñolo.Idem, íd.
José L. Herrero Ortiz.—Idem; íd.
Alfonso Loaisa Llerefia.—Idem, íd.
Juan Izquierdo Parrón.--Idem, íd.
Cabos primeros Artilleros.
Juan Camacho Martínez.—Stieldo del empleo de
Sargento:—Fecha en que debe empezar el abono :
1 de marzo de 1964.
Antonio Martín Castillo.—Idem, íd.
Cabo prin'lero Radiotelegrafista -Fernando E. Ci
(loncha López.—Sueldo del empleo • de Sargento.—
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de marzo
de 1964.
Orden Ministerial núm. 1.874/64 (D).—Dé con
formidad con !o propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial
número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figura en la relación anexa, derecho al percibo
del sueldo de Sargento (juntamente con los demás
derechos económicos que le reconocen dichas dispo
siciones legales), a partir de las fechas que se indi
■•■•■•,.
can nominalmente en la misma. en que los interesa
dos perfeccionaron derecho a su abono.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Julio Lago Lago.—Sueldo del empleo de Sargen
to.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de mar
zo de 1964.
José Luis Arronte Lavín.—Idem, íd.
Rafael Santos Rogado.—Idem, íd.
Antonio Velázquez Agudo.—Idem, íd.
Gregorio Pena Villares.—Idem, íd.
Manuel Manteiga Rocha.—Idem, íd.
Leandro Gregorio Ceniza.—Idem, íd.
Antonio Ferreiroa Ferro.—Idem, íd.
Rafael Montes Lora.—Idem, íd.
Antonio Molina Padial.—Idern, íd.
José Luis Jiménez Maquedano.—Idem, íd.
Alfonso González Varela.—Idem, íd.
Rafael Santos Locleiro.—Idem, íd.
Antonio Martín Salazar.—Idem, íd.
Exuperancio Cabadas Saavedra.—Idem, íd.
Juan José González Martínez.—Idem, íd. (1)
Manuel García Villoria.—Idem, íd.
José Cobas Pita.—Idem, íd.
Antonio García Otero.---Idem, íd.
Manuel Paredes Piñón.—Idem, íd.
Diego Ortiz Grao.—Idem, íd.
(1) Se incluye en esta propuesta por figurar en
la Orden Ministerial número 1.474/64 (D. O. nú
mero 73) como Martín de segundo apellido.
Trienios acumulables al personal de la. Armada.
Orden Ministerial núm. 1.875/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Ser-vicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
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Fmplcos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Comante. (E. A.) de
Infan. de Marina. D. Antonio Hermoso Navarro ...
Capitán (E. A.) de
Infan. de Marina.' D. Isaac Albarrán Marzal (1) ...Director de Música












Personal en situación de "reserva".
Capitán de Infante
ría de Marina ... D. Juan A. Ruiz-Falcó López (2) • • • 6.000
Personal en situación. de -retirado".
Capitán de Infante
ría de Marina ...! D. Pedro Toro Delgado (3) ... .
•
• • • • • • •







• • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
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6 trienios ... junio 1964
17 trienios ... junio 1964
(1) Se le deduce el tiempo que permaneció en situación
de " supernumerario ".
(2) Por Orden Ministerial de 20 de octubre de 1957
(D. O. núm. 237), pasa a la situación de reserva ".
(3) Percibirá con cargo al Presupuesto de Marina, sola
mente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o
trienios que se 'le acumularon a su haber pasivo al cesar en
la situación de
"
actividad ", mientras permanezca en la
que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su
actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden,
con arreglo a 16 dispuesto en el artículo 12 del Decreto
de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Minis
terial para aplicación del • mismo de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132). El gasto afectará a la partida 241.114-1.°
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
. Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernienegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo dt los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figur-.
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
CUERPO GENERAL
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. a partir
de 1 dé enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
■1•11■1=2/~~~«MIR
Capitán de Navío, activo. D. Alberto Cervera
I3alseyro. El Ministerio de 'Marina.
Capitán de Navío, D. José Ramón Suárez Suá
rez. El Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Manuel Valle
moro y López de Baro. El Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Ricardo Torres
Quiroga. El Ministerio de Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de .1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala
Teniente Coronel, activo, D. Ricardo Cheregui
ni Díaz-Sutil. El Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Angel Inglada Gar
cía-Serrano. El Consejo Supremo. de justicia Mi
litar.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Martí
nez de Galinsoga y Ros. El Ministerio de Marina.
Comandante, retirado, D. José Lanza Robles.
El Ministerio de Marina. A percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena.
CUERPO DE MAQUINAS
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Coronel, activo, D. Francisco F.eal Orjales. El
Ministerio de Marina.
Coronel, activo, D. Vicente Martínez Vilar. El
Ministerio de Marina.
Coronel, activo, D. Emilio Roldán de la Cruz.
El Ministerio de Marina.
Coronel, activo, D. Abelardo Santalla Santiago.
El Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Brag-e Vi
zoso. El' Departamento Marítimo de Cádiz.
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Teniente Coronel, activo, D. Ricardo Díaz Vi
lela. El Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Gumersindo Vila
Otero. El Ministerio de Marina. _
Comandante activo, D. Amancio Oriales Casal.
El Ministerio de Marina.
Con antigüedad de 16 de enero de 1964, a partir de
1 de febrero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Teniente Coronel, activo, D. Luis A. Dabouza
Ruiz. El Ministerio de Marina.
CUERPO DE SANIDAD
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursólá- documentación la
Autoridad que se les señala.
Coronel Médico, activo, D. Felipe Alonso Mar
tín. El Ministerio de Marina.
Ayudante Técnico Sanitario, activo, D. Francis
co García Peña. El Ministerio de Marina.
FARMACIA
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, -a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
•
Teniente Coronel, activo, D. Inocencio Moreda
Bermúdez. El Ministerio de Marina.
CARTOGRAFOS Y GRABADORES
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Grabador de Topografía de primera, activo, don
Manuel López de Avila. El Ministerio, de Marina.
Aladrid, 14 de abril de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm.. 92, pág. 280.)
Pensiones.---En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 dei Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actua
lizadas de conformidad con las facultades que le con
fieren a este Consejo Stipremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de marzo de 1964.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.. -
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes de 22 de julio de 1961 y 23 de
diciembre de 1961
Murcia.—Doña Rosario Martínez Avilés, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Ramón
Salinas Martíriez : 663,71 pesefas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 15 de mayo de 1963. Reside en Los
Dolores.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de diciem
bre de 1961.-
Madrid.—Doña María del Tránsito Villena Goye
nechea, viuda del Coronel Farmacéutico de la Ar
mada D. -Vitaliano Yagüe Marín : 2.077,43 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 17 de diciembre
de 1963.—Re5ide en Madrid.
Granada.—Doña Ana Pérez Carrasco, huérfana del
Comandante de Infantería de Marina D. Bernabé Pé
rez Pérez : 1.448,95 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Granada desde el día
19 de marzo de 1963.—Reside en Granada.—(9).
Cádiz.—Doña Cipriana Rodríguez Puerto, viuda
del Segundo Maquinista D. Manuel Haro Escudier :
1.196,52 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 4 de diciem
bre de 1963.—Reside en San Fernando.
Cádiz.—Doña María Pico Guzmán, viuda del Me
cánico segundo D. Miguel Otero Pavón : 599,47 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde él día 22 de noviembre de 1963.
Reside en San Fernando.
Murcia.—Doña Daniela Angeles Gallego Mayo,
viuda del Buzo de primera D. Pedro Ruiz Pérez :
590,79 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Murcia desde el día 24 de agos
to de 1962.—Reside en Murcia.
La Coruña.—Doña Amalia Badía Benzano, huér
fana del Maquinista Mayor D. Félix Badia Marcenal :
1.036,11 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillodesde
el día 9 de septiembre de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(22).
La Coruña.—Doña Manuela Méndez Durán, huér
fana del Vigía Mayor de Semáforos D. Nicolás Mén
dez Serantes : 1.079,86 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 4 de abril de 1963.—Reside en El
Ferro' del Caudillo.—(23).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 22 de diciem
bre de 1960 y23 de diciembre de 1961. . _
Pontevedra..Doña Julia Pereira Fonseca, viuda
del Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Fernández Pardo : 500,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 14 de febrero de 1964. Reside en Bar
netas.—(25).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
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del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposición que, corno trámite inexcusable, debe_ formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad (H)erá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(9) Se le transmite la pensión vacante 'por falle
cimiento de doña Ana Carrasco Utrera, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el día 23
de septiembre de 1946 (D. O. número 224). La per
cibirá desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento de su esposo, mientras
conserve la aptitud legal y estado de pobreza.
(22) Se trqnsmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Amalia Benzano Lago. a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo, el día 2 de
febrero de 1963 (D. O. núm. 46). La percibirá desde
la fecha que se indica, día siguiente al del fallecimien
to de su madre mientras conserve la aptitud legal y
en la actual cuantía.
(23) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud y estado de pobre
za, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento de su esposo y en la
actual cuantía.
(25) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la 'aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su esposo y en
la actual cuantía.
'Madrid, 21 de marzo de 1964.—E1 Contralmiran
te Secretario,,Manue/ Antón Rozas.




Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor ar--
guno la Requisitoria publicada en el Boletín Oficial
del Estado número 810, de 17 de marzo de 1964;
Boletín Oficial de la provincia de Cádiz número 76,
de 3 de abril de 1964, y DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 71, de 24 de marzo
de 1964, correspondiente al procesado en la causa
número 221 de 1960, Capitán de la Marina Mer
Número 94.
cante inglesa, James Willian Leatlierbarrow, porhaber hecho su presentación ante este Juzgado.
San Fernando, 13 de abril de 1964.---El Capitánde Navío, juez permanente, Francisco Martel Hi
dalqo.
(124)
1\liguel Darroza, Manuel, hijo de Serafín y de
Peregrina, de veintisiete años de edad, casado, Ma
rinero, natural y avecindado últimamente en Cesan
tes-Redondela, procesado en causa número 287
de 1963 por el delito de pesca ,con explosivos, com
parecerá ante el juez que suscribe, en la Comandancia
de Marina de Vigo, en el plazo de quince días, al
objeto de oír las notificaciones de la resolución ju
dicial dictada en dicha causa, con apercibimiento quede no verificarlo en el plazo señalado o no ser habido,
será declarado rebelde.
Vigo, 13 de abril de 1964. El Capitán de Fra
gata. Juez instructor, Cayetano Pumariláo García.
(125)
Anulación cíe Requisitoria. Por la presente se
deja sin efecto la Requisitoria publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 118,
de fecha 25 de mayo de 1963, por la que se emplazaba
al inscripto de Marina Manuel Robles Salgado, al
haberse terminado sin responsabilidad el expediente
que al efecto se le instruyó.
El Ferrol del Caudillo, 13 de abril de 1964. El
Comandante, Juez instructor, José Valdivia.
(126)
Pedro Escame López, hijo de Diego y de Soledad,
soltero, Carpintero, de veintidós arios de edad, natural
de Barbate de Franco, domiciliado últimamente en
Algeciras, calle Colón, número 6, que fué tambor de
Plaza de Infantería de Marina con destino en el
Cuartel de Instrucción, pro-cesado en causa núme
ro 154 de 1962, por un supuesto delito de descubri
miento y revelación de secretos, comparecerá en el
término de treinta días ante el Juez instructor, Ca
pitán de Infantería de Marina don Francisco Mena
Ríos, sito en el Centro de Formación de Especialistas
y .Cuartel de Instrucción de Cádiz, en San Fernando,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 16 de abril de 1964.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Mena Ríos.
IMPRENTA DEL. MINISTERIO DE MARINA
